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 Viento en superficie: CALMA
Direccion del viento a 500Hpa  a las 12 horas
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 Viento en superficie: ESTE
Direccion del viento a 500Hpa  a las 12 horas
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Viento en superficie: SW
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 Viento en superficie: NW
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